





A Study about Research Situation of Spectators of an Official Game  




































































10代 10 4.2% 5 4.0% 18 5.0% 6 3.8% 11 3.9% 5 3.5% 55 4.2%
20代 39 16.4% 25 20.2% 58 16.2% 44 27.5% 34 11.9% 20 14.2% 220 16.8%
30代 43 18.1% 32 25.8% 74 20.7% 40 25.0% 62 21.8% 41 29.1% 292 22.4%
40代 79 33.2% 41 33.1% 101 28.2% 44 27.5% 90 31.6% 48 34.0% 403 30.9%
50代 29 12.2% 13 10.5% 56 15.6% 12 7.5% 35 12.3% 10 7.1% 155 11.9%
60代以上 38 16.0% 8 6.5% 51 14.2% 14 8.8% 53 18.6% 17 12.1% 181 13.9%
小計 238 124 358 160 285 141
合計 362 39.2% 518 39.4% 426 22.4%
観客動員数
1,306
924 1,315 1,906 4,145
平成25年度 平成24年度
合計




















































































前回観戦 知っていたが初めて はじめて 全体 一昨年観戦 昨年観戦 昨日観戦 一昨年昨年観戦 昨年昨日観戦 一昨年・昨年・昨日観戦 知っていたが初めて はじめて 全体
富田林市 80 21 48 149 28 24 1 1 1 4 12 43 114
藤井寺市 3 2 4 9 2 1 1 0 0 0 2 1 7
羽曳野市 2 2 15 19 3 0 0 0 0 3 0 3 9
河内長野市 22 9 30 61 5 9 1 0 1 0 3 10 29
大阪狭山市 5 4 6 15 1 5 2 1 0 0 2 6 17
堺市 10 11 32 53 3 4 3 2 0 0 12 26 50
河南町 5 0 8 13 0 2 1 1 0 0 0 2 6
千早赤坂村 0 2 0 2 2 0 0 0 0 1 1 0 4
太子町 0 2 1 3 0 0 0 0 0 0 0 1 1
府内・外 44 52 98 194 13 31 9 0 0 1 15 56 125
全体 171 105 242 518 57 76 18 5 2 9 47 148 362
観戦あり・はじめて 171  (33.0%)
平成26年度
167  (46.1%) 195  (53.9%)347  (67.0%)
平成25年度












表 4. 旧近鉄ファンの居住区別 
 
 














































図 4. 地上球場観戦における阻害要因 
 





平成２４年度 ０回 20 14.6% 56 57.7% 8 18.2% 50 39.1% 134 33.0%
１回 9 6.6% 10 10.3% 6 13.6% 20 15.6% 45 11.1%
２回 17 12.4% 10 10.3% 3 6.8% 18 14.1% 48 11.8%
３回 11 8.0% 3 3.1% 5 11.4% 7 5.5% 26 6.4%
４回 13 9.5% 6 6.2% 5 11.4% 6 4.7% 30 7.4%
５回以上 67 48.9% 12 12.4% 17 38.6% 27 21.1% 123 30.3%
平成２５年度 ０回 12 10.8% 33 38.8% 8 10.3% 81 37.2% 134 27.2%
１回 15 13.5% 15 17.6% 17 21.8% 42 19.3% 89 18.1%
２回 12 10.8% 6 7.1% 4 5.1% 28 12.8% 50 10.2%
３回 6 5.4% 6 7.1% 8 10.3% 18 8.3% 38 7.7%
４回 4 3.6% 3 3.5% 4 5.1% 11 5.0% 22 4.5%
５回以上 62 55.9% 22 25.9% 37 47.4% 38 17.4% 159 32.3%
平成２６年度 ０回 17 12.8% 23 44.2% 12 15.6% 37 40.7% 89 25.2%
１回 23 17.3% 5 9.6% 10 13.0% 15 16.5% 53 15.0%
２回 12 9.0% 6 11.5% 9 11.7% 13 14.3% 40 11.3%
３回 8 6.0% 6 11.5% 0 0.0% 5 5.5% 19 5.4%
４回 11 8.3% 1 1.9% 5 6.5% 6 6.6% 23 6.5%
５回以上 62 46.6% 11 21.2% 41 53.2% 15 16.5% 129 36.5%
選好球団なしn=55
381 234 199 437 1,251
492
133 52 77 91 353
合計
137 97 44 128 406
バファ・オリのファン バファファンであり・オリックスファンでない バファファンでなくオリックスファン どちらのファンでもない
111 85 78 218
平成２５・２６年 合計
富田林市 24 19.4% 181 34.7% 74 27.1% 58 24.9% 81 28.4% 49 22.0% 467
藤井寺市 1 0.8% 10 1.9% 4 1.5% 5 2.1% 7 2.5% 3 1.3% 30
羽曳野市 0 0.0% 24 4.6% 11 4.0% 6 2.6% 11 3.9% 3 1.3% 55
河内長野市 20 16.1% 54 10.4% 33 12.1% 22 9.4% 30 10.5% 20 9.0% 179
大阪狭山市 10 8.1% 17 3.3% 14 5.1% 9 3.9% 17 6.0% 7 3.1% 74
堺市 22 17.7% 57 10.9% 36 13.2% 34 14.6% 39 13.7% 28 12.6% 216
河南町 1 0.8% 11 2.1% 4 1.5% 4 1.7% 4 1.4% 5 2.2% 29
千早赤坂村 1 0.8% 4 0.8% 1 0.4% 2 0.9% 2 0.7% 2 0.9% 12
太子町 1 0.8% 4 0.8% 3 1.1% 2 0.9% 2 0.7% 0 0.0% 12
府内・外 44 35.5% 159 30.5% 93 34.1% 91 39.1% 92 32.3% 106 47.5% 585
全体 124 7.5% 521 31.4% 273 16.5% 233 14.0% 285 17.2% 223 13.4% 1,659
観戦あり・なし 223  (13.4%)1,436  (86.6%)






p<.001、H25：χ2＝44.13 p<.001、H26：χ2＝31.90 p 
<.001 ）。 
 





















（H24：χ2＝76.56  p<.001、H25：χ2＝84.87 p<.001、
H26：χ2＝59.79 p<.001 ）。 
 



















2＝80.43 p<.001、H26：χ2＝85.24 p<.001）。 
 





































平成24・25・26年度 ポスター 広報誌 新聞 口コミ その他 合計
近隣（24年度） 61 61 21 70 40 326
近隣（25年度） 46 43 22 92 30 324
近隣（26年度） 29 35 4 45 43 237
府内（24年度） 5 2 2 12 1 63
府内（25年度） 15 11 2 33 10 125
府内（26年度） 8 4 3 12 7 78
府外（24年度） 4 1 0 5 3 37
府外（25年度） 0 3 0 13 13 69
府外（26年度） 0 3 0 10 3 47
全体 168 163 54 292 150 1,306















ポスター 広報誌 新聞 口コミ その他 回覧板 合計
その他（24年度） 33 35 15 52 29 0 185
その他（25年度） 32 30 10 78 19 0 199
その他（26年度） 17 20 1 26 22 3 104
82 85 26 156 70 3 488
中日（24年度） 7 9 1 6 7 0 57
ソフトバンク（25年度） 11 13 4 33 20 0 130
ソフトバンク（26年度） 6 5 2 9 5 2 48
24 27 7 48 32 2 235
オリックス（24年度） 30 20 7 29 8 0 184
オリックス（25年度） 18 14 10 27 14 0 189
オリックス（26年度） 14 17 4 32 16 5 210
62 51 21 88 38 5 583
全体 168 163 54 292 140 10 1,306

















ポスター 広報誌 新聞 口コミ その他 合計
平成24年度 ０～２回観戦 41 49 23 19 62 33 227
3回以上 26 14 111 2 18 8 179
67 63 134 21 80 41 406
平成25年度 ０～２回観戦 46 42 56 17 86 26 273
3回以上 11 15 125 6 37 25 219
57 57 181 23 123 51 492
平成26年度 ０～２回観戦 27 32 38 4 45 36 182
3回以上 9 8 118 3 18 15 171
36 40 156 7 63 51 353
全体 ０～２回観戦 114 123 117 40 193 95 682
3回以上 46 37 354 11 73 48 569
160 160 471 51 266 143 1,251
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